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DISCUTIR CON LOS 
ESTUDIANTES LAS 
IMPLICACIONES DE 









LA HISTORIA DE 
LAS ARMAS 
BIOLÓGICAS Y EL 
USO DUAL COMO 













CIO EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS.
¿PERO ES REALMENTE 
NUESTRO TRABAJO 
PREVENIR LAS ARMAS 
BIOLÓGICAS?
COMO CIENTÍFICOS, 











EL VICERRECTOR, UN 
QUÍMICO, HA SUGERIDO QUE 
DESARROLLEMOS UN 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA LAS CIENCIAS 
BIOLÓGICAS.
